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EFEKAT RUSKIH SORTI BEZOSTAJA 1 I 
MIRONOVSKA 808 NA SELEKCIJU P[ENICE U INSTITUTU 
ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU
DEN^I], S., KOBILJSKI, B., JESTROVI], ZORICA, 
ORBOVI], B., PAVLOVI], M.1
IZVOD: U ovom radu je analiziran rad na opelmenjivanju p{enice u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. U periodu od osnivanja 1938 do 2008. godine
stvoreno je 373 sorte strnih ̀ ita a od njih su mnoge registrovane u stranim zemljama. U
celom tom periodu novosadske sorte su bile vode}e u proizvodnji u biv{oj Jugoslaviji a
kasnije u Srbiji. [to se ti~e germplazme koja je kori{}ena u stvaranju novih sorti
najzastupljenije su bile ruske sorte Bezostaja 1 i Mironovska 808.
UVOD: Institut za ratarstvo i
povrtarstvo u Novom Sadu je osno -
van 1938. godine. Jo{ od ranih 50-tih
godina pro{loga veka pa do danas bio
je nosilac progresa dr`avne poljo -
privrede. Aktivnosti kao {to su:
stvaranje novih sorti mnogih poljo -
privrednih biljnih vrsta, odre |ivanje
optimalne tehnologije gajenja, ana -
lize zemlji{ta, konsalting i trans fer
znanja iz svih poljoprivrednih
disciplina, su u velikoj meri doprinele
permanentnom unapre|enju po -
ljoprivrede u Jugoslaviji a odskora u
Srbiji. Poznato je, da je Zavod za strna 
`ita, danas Odeljenje, bio jedan od
perjanica i prvih organizacionih
celina, kasnije veoma ”razu |enog”
Instituta sa ve}im brojem zavoda
(danas odeljenja).
Odeljenje za strna `ita je bilo (i
sada je) izuzetno plodan i uspe{an u
stvaranju novih sorti koje su regi -
strovane kako u na{oj zemlji (tab. 1),
tako i u drugim zemljama (tab. 2).
Ponekad veliki broj priznatih sorti
ne mora da zna~i i automatski
superiornost u proizvodnji ali u ovom
na{em slu~aju to jeste bio slu~aj.
Novosadske sorte su ve} du`i niz
godina dominantne u proizvodnji i to
ne samo kod nas nego i u susednim
zemljama, Makedoniji i Bosni i
Hercegovini, a na manjim povr{i -
nama su zastupljene u Ma|arskoj,
^e{koj, Rumuniji, Ukrajini, Sloveniji, 
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[paniji i Kanadi. Novosadske sorte u
Srbiji, zauzimaju permanentno vi{e
od 95% od ukupnih povr {ina pod
p{enicom. Sigurno, da se o~ekuje, da
se ovakav trend zadr`i i u budu}nosti,
bez obzira {to je konkurencija svakim
danom sve ve}a i ja~a.
Tab. 1. Sorte strnih `ita stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u periodu 
1953-2008.
Tab. 1. Small grain cultivars re leased in In sti tute of Field and veg e ta ble crops in 
the pe riod 1953-2008
Tab. 2. Novosadske sorte strnih `ita priznateu stranim zemljama
Tab. 2. Novi Sad wheat va ri et ies re leased in for eign coun tries
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Vrsta/podvrsta - Spe cies/sub spe cies Broj sorti - No. cult.
P{enica hlebna ozima - Win ter wheat 231
P{enica hlebna jara - Wheat spring 31
P{enica durum ozima - Win ter durum wheat 2
P{enica durum jara - Spring durum wheat 2
Je~am ozimi - Win ter bar ley 46
Je~am jari - Spring bar ley 41
Tritikale ozimi - Win ter triticale 11
Ovas ozimi - Win ter oat 4
Ovas jari - Spring oat 4





Ozima p{en. Jara p{en. Ozimi je~am Jari je~am Ozimi Tritik.














Ve} u prvim godinama postojanja
Insti tuta, najintenzivniji rad je bio
upravo na p{enici. Po~etak rada na
oplemenjivanju p{enice je zapo~et
sakupljanjem uzoraka semena iz
tada{njih poljoprivrednih stanica, od
proizvo|a~a i drugih institucija koje
su raspolagale sa semenom p{enice.
Sav materijal je prolazio kroz oglede i
ocenjivan je na glavne agronomske
karakteristike te iz njega su izdvajani
(masovnom ili indivi dualnom selek -
cijom) manje-vi{e homogeni per -
spektivni genotipovi. Kao rezultat tog 
prvog rada na selekciji, dr`avna
Komisija za priznavanje sorti je posle
3-godi{njeg ispitivanja u mre`i
mikroogleda, 1953. godine donela
odluku ”o priznanju originalnosti
novoproizvedenih sorti belih `ita”.
Me|u njima su bile i slede}e sorte:
Novosadska fakul tativna p{enica
1439/3, Bankut 1205, umno`ena se -
lekcija iz ma|arskih populacija,
novosadski ozimi je~am ~etvororedac
4082, novosadska ra`, novosadska
zob br. 2 i br. 4 (Den~i} i sar, 2006).
Savremena selekcija p{enice u
Jugoslaviji po~inje 1955. godine kada
je odlu~eno da se osnuju 3 instituta
koji }e se baviti selekcijom p{enice uz
primenu najsavremenijih nau~nih
metoda. Tako su osnovani Instituti u
Novom Sadu, Kragujevcu i Zagrebu.
Osnovni zadatak selekciji p{enice je
bio - stvoriti nove sorte sa visokom
produktivno{}u, rezistentne na niske
temperarure i prevalentne bolesti i sa
dobrim kvalitetom.
Od samog po~etka, novosadski
institut je bio dominantan u stvaranju
novih sorti kao i u raznim sferama
istra`ivanja genetike, selek ci je, fizio -
logije i agrotehnike p{enice. Celo ku -
pan rad na selekciji mo`e se podeliti u
nekoliko faza:
1. Prva faza u selekciji p{enice
Ova faza se karakteri{e time {to su
itali janske sorte kratke stabljike,
produktivnog klasa i ranozrele pos -
lu`ile kao model sorte. Naprav ljen je
veliki broj ukr{tanja italijanskih sorti
kao {to su: Fortunato, Le one, Auto -
nomia, Mara, Funo, San Pastore,
Kampodoro, itd. naj~e{}e sa nema -
~kim sortama Hajne 7 i Gols 121 i
ame ri~kim sortama Selkirk i Red
koat. Najvi{e je kori{}en metod pros -
tih ukr{tanja (A/B), metod povratnog
ukr{tanja (A*2/B), kao i metod suk -
ce sivnih ukr{tanja (A/B//C/3/D/4/E...).
Kao rezultat ove prve faze u novo sad -
skom Institutu za ratarstvo i povrtar -
stvo, nastele su prve jugoslovenske
sorte meke p{enice i to su bile Brkulja 
4, Ba~ka, Panonija, Dunav, Crvena
zvezda, Sava, itd. (Tab. 3). Ove sorte
su registro vane od 1964 do 1972.
godine. Neke od ovih sorata su imale
veliki uspeh. Tako je sorta Sava bila
regi strovana u nekoliko zemalja kao
{to su ^ehoslova~ka (u to vreme),
Ma|arska, Austrija i Rumunija.
Uvo|enjem ovih sorata, pre svega
sorte Sava, prose~an prinos se u
tada{njoj Jugo slaviji pove}ao za oko 1 
t/ha (Den~i}, i sar. 2006.). Sorta Sava
je davala odli~ne rezultate i u drugim
zamljama, tako je 1972. godine u
^ehoslova~koj na povr{ini od 30
hektara ostvarila prinos od 10,9
tona/hektaru (Boro jevi}, 1990). Sorta
Sava nije kori{}ena samo u proiz -
vodnji p{enice, ve} je veoma mnogo
kori{}ena i u mnogim programima
selekcije p{enice kao roditelj tj. do nor 
za visok prinos i {iroku varijabilnost.
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Tab 3. Novosadske sorte p{enice stvorene u periodu 1964-1972.
Tab. 3. Novi Sad wheat va ri et ies de vel oped in the pe riod 1964-1972
Tab 4. Novosadske sorte p{enice stvorene u periodu 1973-1978. godine koje su kao
roditelja imale sorte Bezostaju 1 i Mironovsku 808
Tab. 4. Novi Sad wheat va ri et ies de vel oped in the pe riod 1973-1978 pos ses cv. 
Bezostaja 1 and Mironovska 808 as one of the par ents
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Sorta God. Regi Pedigre
Brkulja 4 1964 Mara/Funo
Ba~ka 1964 Hajne 7/Ge nus 121
Panonija 1964 Hajne 7/Ge nus 121
Novosadska 32 1967 Hajne 7/Ge nus 121
Crvena zvezda 1967 U-1/Selkirk//San Pastore/3/Mara
Dunav 1968 Hajne 7/Ge nus 121
Sava 1970 Fortunato*2/Red koat
Biserka 1972 Fortunato*2/Red koat
Novos. crvena 1972 U-1/Selkirk//San Pastore/3/Mara
Sorta God. Regi Pedigre
Partizanka 1973 Bezostaja 1/NS 116
Vojvo|anka 1973 Ar|elato/ Bezostaja 4//Bezostaja 1
Podunavka 1973 Ar|elato/ 2*Bezostaja 1
Nova Banatka 1973 Ar|elato/ Bezostaja 4//Bezostaja 1
Sremica 1974 Ar|elato/IBO-5//2*Bezostaja 1
Novos. Rana 2 1975 Bez. 1/NS 262//Mironovska 808/3/NS 435
Novos. Rana 1 1975 Bez. 1/NS 262//Mironovska 808/3/NS 435
Fru{kogorka 1975 Bezostaja 1/Libelula
Ba~vanka 1 1975 Libelula/2*Bezostaja 1
Banija 1976 Ar|elato/IBO-5//2*Bezostaja 1
Be~ejka 1976 Ar|elato/KS56-R-386//2*Bezostaja 1/3/NS 422
Zrenjaninka 1976 Ar|elato/KS56-R-386//2*Bezostaja 1/3/NS 422
Bana}anka 1 1976 Elia/ Bezostaja 1
Bana}anka 2 1976 Elia/ Bezostaja 1
Ba~vanka 3 1976 Libelula/2*Bezostaja 1
Tisa 1976 Le one/2*Bezostaja 1
Dobro Polje 1977 Bezostaja 1/Sava
Novos. Rana 3 1977 Bez. 1/NS 262//Mironovska 808/3/NS 435
Podunavka 2 1977 Bezostaja 1/NS 108//Au rora
NS Brkulja 1977 NS 646/ Bezostaja 1//Skorospelka 35
Novos. Rana 4 1977 Bezostaja 1/NS 262//Mironovska 808//NS 435
2. Druga faza u selekciji p{enice -
po~etak kori{}enja germplazme iz
Sovjetskog Saveza
Ovo je pe riod od 1973 do 1978.
godine. U ovoj fazi u novosadskom
Institutu je stvoren ve}i broj sorti (26)
od koji su najpoznatije Novosadska
rana 2, Novosadska rana 1, Parti zan -
ka i Sremica. I u ovoj fazi su kori{}eni
svi metodi ukr{tanja od prostih do
sukce siv nih. [to se ti~e germplazme,
koja je kori{}ena u ovoj fazi, ona je
bila veoma raznovrsna, naro~ito se
isti~e velika zastupljenost sorti sa
teritorije biv{eg Sovjetskog Saveza.
U tom periodu naj~e{}e kori{}ena
sorta za ukr{tanje je bila Bezostaja 1
(Tab.4). Bezostaja 1 je kao i u mno -
gim drugim zemljama, kori{}ena kao
do nor polupatuljaste stabljike i
odli~nog hlebopekarskog kvaliteta.
Ina~e ova sorta je bila prisutna u
proizvodnji p{enice u biv{oj Jugo -
slaviji 15 godina, od 1963 do 1977.
godine. Najve}u zastupljenost sorta
Bezostaja 1 u biv{oj Jugoslaviji je
imala u periodu od 1965 kada je
zauzimala 50% od ukupnih povr{ina
pod p{enicom pa do 1972. godine
kada je zauzimala oko 40% p{eni~nih
povr{ina (Den~i}, 2001).
Od 26 sorti koje su registrovane u
ovoj drugoj fazi, u 21 sorti se Bezo -
staja 1 pojavljuje kao jedan od rodi -
telja (tab. 4). S obzirom da u Bezostaji 
1 ima 37,5% germplazme sa pros tora
dana{nje Ukrajine (sorte Krimka i
Ukra inka) ({ema 1) to ukazuje na
veliki doprinos Ukrajin skih izvora
gena u novosadskim sortama.
[ema 1. Pedigrea sorte Bezostaja 1
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Tako|e veliki doprinos u selekciji
p{enice imala je biv{a sovjetska a
danas ukrajinska sorta Mironovska
808. Ova sorta koja je dobijena
selekcijom iz Artemovke, je imala niz
pozitivnih svojstava koje su je svrs ta -
vale u grupu veoma cenjenih donora.
Mironovska 808 je selek ci onisana iz
ve} pomenute jare sorta Artemovka i
testiranjem u ozimim uslovima je
ostvarila odli~ne rezultate. Miro nov -
ska 808 se pona{ala kao prava ozima
izdr`avaju}i niske tem per a ture kao
retko koja sorta ozime p{enice u svetu 
i s te strane je slu`ila kao do nor gena
za otpornost na zimu. Takav genotip
je omogu}io visoku adapta bilnost ove 
sorte koja je u jednom periodu u
biv{em Sovjetskom Savezu bila
gajena na preko 10 miliona hektara.
Ona je posedovala i odli~an hlebo pe -
karski kvalitet i po toj osobini je
slu`ila kao veoma cenjen roditelj (tab. 
5). Razlog za{to nije bila toliko
zastupljena kao roditelj u svetskim
razmerama je taj {to je imala visoku
stabljiku osetljivu na poleganje u
uslovima intenzivne agrotehnike. U
novo sad skoj selekciji p{enice Miro -
nov ska 808 je izuzetno puno ko ri{}e -
na kao roditelj pre svega zbog dobre
otpornosti na zimu, ali mnoge linije
koje su je imale kao roditelja nisu bile
superiorne upravo zbog osetljivosti
na poleganje.
Tab. 5. Hlebopekarski kvaliteti Bezostaje 1 i Mironovske 808 u pore|enju sa 
najzastupljenijim sortama u biv{oj Jugoslaviji
Tab. 5. Breadmaking qual ity of Bezostaje 1 and Mironovska 808 in comparation 
with the most dom i nant cultivars in for mer Jugoslavija
U periodu od 1977. godine pa sve
do ranih 90-tih godina u proizvodnji
p{enice u Jugoslaviji dominiraju sorte
Novosadska rana 2 i Novosadska rana 
1. Ove sorte su tako|e registrovane i
zastupljene u proizvodnji Ma|arske i
Rumunije. Velika adaptivnost i dobar 
hlebopekarski kvalitet ove sorte su
upravo nasledile od Mironovske 808 i
delimi~no od Bezostaje 1. Miro nov -
ska 808 je vremenom postala sinonim
sorta za otpornost prema zimi i sa tog
aspekta ona je imala velikog uticaja
na celokupnu svetsku selekciju p{e -
nice. Pri ovome ~esto se zane maruje
njen odli~an hlebopekarski kvalitet
koji je bio na izuzetno visokom nivou
(tab 5.).
Sorte Novosadska rana 2 i Novo -
sad ska rana 1 su bile prve jugo slo -
venske sorte koje su imale dobar
kvalitet a ovo svojstvo su u velikoj
meri verovatno nasledile od sorte
Mironovske 808.
Sorta Pobeda je dominantna sorta
u proizvodnji, u poslednjih 15 godina
u Jugo slaviji odnosno Srbiji a regi -














Mironovska 808 81,3 14,1 31,2 85,3 A2 307 239 6,1
Bezostaja 1 81,6 14,0 30,7 77,1 A2 429 230 6,0
Novosad. Rana 2 83,9 14,0 32,8 73,3 A2 380 253 57
Pobeda 81,2 13,1 28,5 73,1 A2 207 243 5,2
niji. I ona ima u svom pedigreu sortu
Mironovsku 808.
3. Tre}a faza u selekciji p{enice
Ova faza je bila u periodu od 1979
do 1987. godine. [to se ti~e germplaz -
me koja je kori{}en za ukr{tanje, za
ovu fazu je karak teristi~no da su sorte
iz biv{eg Sovjetskog Saveza kao {to su 
Bezostaja 1, Au rora, Kavkaz, Skoro -
spelka 35 i Moronovska 808 ukr{tane
sa novim doma}im sortama gde je
najvi{e kori{}ena sorta Patrizanka.
Kori{}eni su svi metodi ukr{tanja od
prostih do sukcesivnih, mada je
najve}i broj sorti nastao kori{}enjem
trojnih ukr{tanja (A/B//C). U ovom
periodu je savezna Komisija za priz -
navanje registrovala 24 sorte kreirane 
u Institutu za ratarstvio i povrtarstvo
iz Novog Sada. I u ovoj fazi je sorta
Bezostaja 1 je bila dominantni roditelj 
a u stvaranju 5 sorti kao roditelj
u~estvovala je sorta Mironovska 808,
dok je kod dve sorte bila uklju~ena i
Mironovska Jubilajnaja 50 (Tab. 6). 
Tab 6. Novosadske sorte p{enice stvorene u periodu 1979-1986 koje su kao 
roditelja imali sortu Mironovsku 808
Tab. 6. Novi Sad wheat va ri et ies de vel oped in the pe riod 1979-1986. pos ses 
Mironovska 808 as one of the par ents 
4. Selekciji p{enice posle 1987. godine
U periodu od 1987 do 2007. godine 
u novosadskom Institutu je regis -
trovano 168 sorti ozime p{enice i to je
pe riod hiper produkcije novih sorti. S
obzirom da je ve} postojala velika
varijabilnost akumulirana u doma}im
sortama i linijama, razumljivo je {to se 
sve vi{e koriste doma}a germplazma
pri stvaranju novih sorti. Sorta Be -
zostaja 1 kao roditelj je u~estvovala u
stvaranju 15 sorti i to je karakte -
risti~no za pe riod do sredine 90-tih
godina a nakon toga ne. Samo je
jedna sorta, Desa imala za roditelja
sortu Mironovska Jubilajnaja 50
(L-69-68/NS 7000//Mir. Jubil. 50/3/NS 
7005). Ovo ne zna~i da novosadske
sorte nisu i dalje posedovale veliki
udeo germplazme od ove dve sorte jer 
su doma}e sorte koje su stvorene u
predhodnim periodima a koje su kao
jednog od roditelja imale neku od
pomenutih sorata (Bezostaju 1 i
Mironovskaju 808), kori{}ene u
stvaranju novih sorti. Vode}e sorte od 
1987. godine su bile Bal kan, Jugo -
slavija, Zvezda, Novosadska rana 5,
Evropa, Francuska, Pobeda, Evropa
90, Renesansa, itd. Ve}ina od ovih
sorata je imala ili kao direktnog
roditelja ili preko nekog od svojih
sorti-predaka sorte Bezostaju 1 i/ili
Mironovsku 808 (Tab. 7). Od 11 sorti
koje su bile dominantne u navedenom 
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Sorta God. Regi Pedigre
Bal kan 1979 Ba~ka/Bez.1//Mir.808/3/NS 433/4/Skorospelka 35
Podunavka 1980 Ba~ka/Bez.1//Mir.808/3/NS 433/4/Skorospelka 35
Zvezda 1982 Bez.1/Sava//Mir.808/3/NS 413-2/4/Kavkaz




Somborka 1986 Bez. 1/NS 262//Mir. 808/3/NS 435/4/Au rora/5/Nova Banatka
periodu 10 sorti je posedovalo Bezo -
staju 1 a 8 sorti je posedovalo sortu
Mironovsku 808 u svom pedigreu.
Prema tome ruske sorte Bezostaje 1 i
Mironovska 808 su najvi{e bila zas -
tup ljene kao roditelji novosadskih
sorti p{enice.
Tab. 7. Zastupljenost (%) novosadskih sorti u proizvodnji p{enice u Jugoslaviji i 
Srbiji u periodu 1987-2007
Tab. 7. Par tic i pa tion (%) of Novi Sad wheat cultivars in wheat pro duc tion of 
Jugoslavia and Ser bia in the pe riod 1987-2007
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God. NSR2* Bal.* Jug. * Zve.* Las.* Evr.* Fra.* NSR5* E.90* Pob.* Ren.*
1987 20 10 20 7
1988 15 10 20 12
1989 13 15 18 10 4
1990 13 18 15 8 7 4 4
1991 10 20 15 8 10 9 6
1992 8 21 14 6 13 13 8
1993 6 16 8 4 11 19 11 1
1994 4 12 7 4 13 17 13 5 1 2
1995 2 8 2 1 11 13 12 12 6 11
1996 2 6 2 8 4 7 15 17 14
1997 3 7 1 3 14 22 18
1998 5 6 2 18 20 14 2
1999 6 5 20 27 19 7
2000 4 7 20 27 20 9
2001 3 6 19 25 19 9
2002 1 2 16 27 24 17
2003 1 2 14 25 23 21
2004 1 1 10 20 25 23
2005 8 21 26 17
2006 8 21 25 19
2007 4 21 26 18
* sorte koje poseduju u pedigreu sortu Mironovsku 808
NSR 2 - Novosadska rana 2; Bal. - Bal kan; Jug. - Jugoslavija; Las. - Lasta; Evr. - Evropa;
Fra. - Francuska; NSR 5 - Novosadska rana 5; E.90 - Evropa 90; Pob. - Pobeda; Ren. - Renesansa
EFFECT OF RUSSIAN WHEAT CULTIVARS BEZOSTAJA 1 AND
MIRONOVSKA 808 TO WHEAT BREEDING IN THE INSTITUTE OF
FIELD AND VEGETABLE CROPS IN NOVI SAD 
DEN^I], S., KOBILJSKI, B., JESTROVI], ZORICA, 
ORBOVI], B., PAVLOVI], M.
SUMMARY
In this pa per wheat breed ing in In sti tute of field and veg e ta ble crops in Novi 
sad have been ana lysed. In the pe riod from the found ing of the In sti tute, 1938 to
2008. year, 373 cultivar of small grains have been de vel oped. Sev eral of the
cultivar have reg is tered in for eign coun tries. Dur ing the men tioned pe riod Novi
Sad’s wheat cultivars were dom i nant in the pro duc tion of for mer Yu go sla via,
later in Ser bia. Re gard ing germplasms, Rus sian wheat cultivars Bezostaja 1 and
Mironovska 808 were the most used in breed ing pro grams.
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